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Sažetak:
Cilj rada bio je prikazati produktivnost znanstvenika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 2011. – 2015. godine upotrebom bibliometrijskih
pokazatelja kroz Web of Science Core Collection (WoSCC) bazu podataka. U analizi su kao osnova uzeti u obzir svi rezultati dobiveni pretragom po adresi Sveučilišta i svake
pojedine sastavnice Sveučilišta. Analiza je napravljena prema određenim bibliometrijskim pokazateljima: broju objavljenih radova po sastavnici i njihovoj citiranosti u
navedenom razdoblju, broju objavljenih radova u pojedinoj godini, vrsti dokumenta, znanstvenom području koje pokriva pojedina WoS kategorija, broju radova objavljenim
u domaćim ili inozemnim časopisima, te po kvartilu časopisa.
Zaključak:
Znanstvenici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u razdoblju od 2011. – 2015. godine
publicirali su 1663 rada od čega su 154 rada u koautorstvu s autorima različitih sastavnica
osječkog sveučilišta stoga je kod prikaza broja radova po sastavnici vidljivo 1817 radova. Najviše
publiciranih radova ubraja se u izvorne znanstvene radove (73,57 %), izvorne znanstvene radove
sa skupova (14,43 %), te sažetke sa skupova (4,49 %). Analizom radova po godinama publiciranja
utvrđen je trend porasta broja radova. Najveći broj radova pripada WoS kategorijama Medicine
(375), Engineering Multidisciplinary (302) te Agriculture Multidisciplinary (144) što je sukladno
broju znanstvenika pojedinih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
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Surgery & Medicine; Pediatrics); (Otorhinolaryngology); (Cardi
BIOLOGY (Microbiology); (Cell Biology; Immunology); (Marine & Freshwater Biology); (Mathematical 
& Computational Biology); (Limnology); (Life Sciences & Biomedicine Other Topics); (Mycology); 
(Fisheries)
MATHEMATICS (Statistics & Probability); (Mathematics, Applied); (Operations Research &
Management Science)
BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY (Biochemistry & Molecular Biology; Cell Biology; Immunology); 
(Pharmacology & Pharmacy;);(Biochemical Research Methods)
ENVIRONMENTAL SCIENCES (Environmental Sciences; Pharmacology & Pharmacy; Toxicology); 
(Biodiversity Conservation; Ecology); ( Meteorology & Atmospheric Sciences;); (Ecology; Soil Science); 
(Engineering)
CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY (Electrochemistry); (Chemistry, Organic); (Chemistry, Inorganic & 
Nuclear; Chemistry, Physical); (Crystallography; Spectroscopy); (Chemistry, Analytical; Pharmacology 
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COMPUTER SCIENCE INFORMATION SYSTEMS (Computer Science, Theory & Methods); (Operations 
Research & Management Science); (Artificial Intelligence; Engineering, Electrical & Electronic) 
(Computer Science Interdisciplinary Applications); (Robotics); (Automati
PHYSICS APPLIED (Physics, Nuclear); (Physics, Condensed Matter); (Physics, Mathematical); (Nuclear 
Science & Technology); (Astronomy & Astrophysics; Geology); (Engineering Geological); (Biophysics); 
(Optics); (Geochemistry & Geophysics)
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INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE
SOCIOLOGY (Social Issues) (Social Work) (Social Sciences)
ECONOMICS (Demography, Business Management) (Tourism)
SPORT SCIENCES
41. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Primošten 12.10. - 15.10. 2016.
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Objavljeni radovi po godini prikazani u % (ukupno) 2011. – 2015. Indeksiranost u WoS bazi podataka (ukupno) 2011.-2015. HR i inozemni časopisi u kojima su radovi objavljeni prikazani u 
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